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INTRODUKTION
Dette nummer af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke byder på fire artikler 
og en række anmeldelser. I den første artikel argumenterer den norske teolog 
Kenneth Ellefsen for, at det foreliggende forskelligartede fællesskab mellem 
kristne og mangfoldigheden af konfessionelle positioner kan betragtes som et 
udtryk for kristen enhed. I den anden artikel giver den danske teolog Peter 
V. Legarth et indblik i et arbejde om Moseloven, som snart foreligger som en 
monografi udgivet på det danske forlag Kolon. I den tredje artikel giver den 
danske teolog Flemming Kofod-Svensen en indføring i, hvordan man op gen-
nem historien har set på udøbte børns skæbne. Og i den fjerde artikel præ-
senterer de to norske teologer Sverre Bøe og Knut Kåre Kirkholm en række 
eksempler på parafraserende bibeloversættelser og drøfter dette fænomen.
Det skal også nævnes, at Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke i samarbejde 
med Det Kongelige Bibliotek i København har fået udarbejdet en ny hjemme-
side, hvor alle abonnenter kan downloade gamle og nye artikler. 
Rigtig god fornøjelse med læsningen!
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